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pera la Biblioteca de Catalunya. 
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• SECCIÓ DE CIEN CIES 
Arxius de l'Institut de Ciencies. • 
f""ascicle I.................... . .. . ... . .. ... ........................... 4 ptes. 
» lI ............. o .... . . . ......................•.. , .... o... ..... 4 » 
Flora de Catalunya, per J. CADEVALL y A. SALLENT. 
Fascicles de [ a IV. 
SECCIÓ HISTÒRICO - ARQUEOLÒGICA 
Anuaris de l'Institut d'Estudis Catalans. Grans volums de més de ;00 planes, profu-
sament i 1 ustrats. 
Anuari .\ICMVII, de 540 pàgines, molts gra\'ats y una tricromía ....... . 
» MCMVIII, »650 » 270 » »7 làmines apart . . . 
» MC MIX-X. »792 » " »6 » » 
» l\\CMXI-XII ...•..• o ' " •••••••• " •••••••••••• •••••• o •••••••••••• • • 
30 ptes. 
30 » 
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En premsa. 
Les Pintures Murals Catalanes. Se publica en fascicles monogràfi.chs, gran foli, ab 
ilustracions y làmines soltes en tricromía. 
Fascicle l. Pedret ....................... ,' .. , .... o ••••• o ••••••••• ••• 
» I r. Sant Martí de Fenollar, Sant Mlq uel de la Sèu .......... . 
» I[!. Tahull y Bohí, Santa María d'Aneu, San Pere del Burgal. , 
» IV. Ginestarre, Estahon, Esterri de Cardós, Mur y Ager ...... 
10 ptes. 
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En preparació. 
Les Monedes Catalanes. Estudi y descripció de les monedes carolingies, comtals. 
senyorials, reials y locals propries de Catalunya, per JOAQuíM BOTET Y SISÓ . Obra com-
plerta en 3 volums. 
\ 'alum 1 .. . . ...... . . . ................................................ 1optes. 
» Il ........... , .... . ................. , ..... . ..... , .............. 12 » 
» i [[ y darrer ......... " .... " ..... , .... . ..... " .............. '" Ell premsa. 
Documents per l'Historia de la Cultura Catalana Mig-eval, publicats per A. RUBIÓ , 
Y LLUCH. Obra complerta 2 volums. 
Volum l, contenint més de 500 documents ......................... . 
» Ilydarrer ............. . ..................................... . 
16 ptes. 
En premsa . 
L'Arquitectura Romànica a Catalunya, per J. PUIG y CADAFALCH, A. DE FALGUERA Y 
J. GODAY. 
Volum !. Precedents: l'Arquitectura romana,i'Arquitectura cristiana . . preromamca ....................... " . . . . . . . . . . . . . . .. 20 ptes. 
» [!. Desde 'i segie IX a les darreríes del segie XI • •• .• ••• .. .• ..•• 25 » 
» [l[)' darrer. Els segles XII y XIII ......... ,...................... En premsa. 
Les Obres d'Auzias March. Edició crítica en vista de tots els manuscrits y totes les 
edicions, per AMADEU PAGÈS. Obra complerta en 3 volums. 
Voium !. [ntroduccio Text de les poesíes [-LX . [V................. 12 ptes. 
lO 11. Poesíes LXXV-C ...... . ....... .......................... Ell premsa . 
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